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АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 58 страницах, содержит 
4 таблицы, 31 источник литературы, а также 1 приложение на 10 страницах. 
Ключевые слова: ПОЛОЖЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.  
Васильев М.П. Разработка проекта положения о метрологическом отделе 
организации АО «ГАЗЭКС»: выпускная квалификационная работа / М.П. Васи-
льев; Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет; Институт инженерно-педагогического образования, кафедра технологии 
машиностроения, сертификации и методики профессионального обучения. – 
Екатеринбург, 2018. – 69 с. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка проек-
та положения о метрологическом отделе организации АО «ГАЗЭКС». Затрону-
та проблема необходимости создания положения о метрологическом отделе в 
связи с приобретением оборудования для изготовления трубок-штуцеров, необ-
ходимых при монтаже газооборудования у абонентов. В связи с этим возникла 
необходимость проведения контроля изготавливаемого инструмента для обес-
печения безаварийного и качественного оказания услуги предприятием. 
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 
проект положения о метрологическом отделе готовый к утверждению, который 
позволит гарантировать соблюдение метрологических норм и правил при изго-
товлении инструмента, тем самым повысить качество и безопасность оказыва-
емых услуг по обслуживанию и безаварийной поставки газа абонентам.  
Новизна выполненной работы заключается в том, что работа выполнена в 
процессе вновь создаваемого метрологического отдела организации на основа-
нии федеральных законов и положений. Предполагается, что в результате раз-
работки организация сможет осуществлять изготовление необходимого рабо-
чего инструмента на приобретенном станке ЧПУ, что позволит совершенство-
вать качество оказываемых услуг за счет функционирования специалистов 
метрологического отдела в области стандартизации и метрологического обес-
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печения производства. Также создание метрологического отдела позволит 
снизить затраты на приобретение необходимого инструмента в сторонних ор-
ганизациях без возможности контроля качества поставляемой продукции. 
В методической части разработан семинар курса повышения квалифика-
ции для специалиста по метрологии на тему «Поверка (калибровка) средств из-
мерений». 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АО – акционерное общество; 
МО – метрологический отдел; 
МС – метрологическая служба; 
НТД – научно-техническая документация; 
СИ – средства измерений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время стабильность и финансовая успешность любого орга-
низации зависят от качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что 
требует в свою очередь максимальной достоверности и объективности количе-
ственной информации о значениях параметров, характеризующих продукцию и 
услуги, для оценки их соответствия своему назначению и установленным тре-
бованиям. Помимо обеспечения требуемого качества услуг, данная информация 
служит для учета материальных ресурсов, совершенствования технологии, ав-
томатизации производства, стандартизации и т.д. Основными источниками та-
кой информации являются контроль и испытания, реализация которых связана 
с измерениями. 
Как было сказано выше, сегодняшние реалии требуют высокого качества 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг от любой организации, незави-
симо от её организационно-правовой формы. Именно поэтому, для того чтобы 
сохранить статус надежного партнера на рынке оказания услуг по безаварийной 
транспортировке природного газа до потребителя, организация АО «ГАЗЭКС» 
(далее «АО») создает метрологический отдел, который будет обеспечивать ра-
боту приобретаемого станка ЧПУ по производству трубок-штуцеров, использу-
емых при подключении и перемонтаже газового оборудования у абонентов АО 
«ГАЗЭКС». Силами специалистов вновь создаваемого метрологического отдела 
будут решаться задачи по обеспечению единства измерений и метрологическо-
му обеспечению эксплуатации продукции, закрепленной за предприятием АО 
«ГАЗЭКС».  
В перечне услуг, оказываемых АО «ГАЗЭКС», указаны следующие виды 
деятельности: поставка и реализация природного и сжиженного газа промыш-
ленным организации и населению, эксплуатация газопроводов, продажа и тех-
ническое обслуживание газового оборудования. 
Очевидно, что при установке нового оборудования по производству тру-
бок-штуцеров, качество производимых изделий в первую очередь будет зави-
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сеть от уровня ее метрологического обеспечения, которое предусматривает 
наличие: необходимых средств измерений, системы подтверждения метрологи-
ческой пригодности измерительного оборудования, квалифицированного пер-
сонала, документов, регламентирующих методику контроля и пр. Иными сло-
вами для обеспечения высокого качества производимых инструментов, а значит 
и оказания услуг, на базе АО должен функционировать соответствующий со-
временным требованиям метрологический отдел (далее МО). 
Вышеизложенное дает основание утверждать об актуальности и значимо-
сти темы нашего исследования «разработка проекта положения о метрологиче-
ском отделе организации АО «ГАЗЭКС. 
Цель исследования заключается в анализе нормативных документов, ре-
гламентирующих работу метрологических служб и отделов и создание положе-
ния о метрологическом отделе АО «ГАЗЭКС», полностью соответствующего 
специфике работы организации и разработке положения о метрологическом от-
деле организации АО «ГАЗЭКС». 
Объект исследования: вновь создающийся МО организации АО 
«ГАЗЭКС». 
Предмет исследования: положение о метрологической службе, регламен-
тирующее функции и обязанности МО и его специалистов. 
В соответствии с целью и предметом были определены следующие задачи 
исследования: 
1. Уточнив сущность, научно-технические и организационные основы, 
ведущие принципы метрологического обеспечения, определить основные 
направления деятельности МО. 
2. Охарактеризовать деятельность АО «ГАЗЭКС». 
3. На основе анализа нормативной документации, регламентирующей ра-
боту метрологических служб, разработать проект положения о метрологиче-
ском отделе организации АО «ГАЗЭКС». 
4. Разработать семинар для специалиста по метрологии на тему «Поверка 
(калибровка) средств измерений».   
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Краткая характеристика АО «ГАЗЭКС» 
 
История «ГАЗЭКС» началась в 1965 году с образования газового треста. 
Сегодня Группа компаний «ГАЗЭКС» – это крупнейший холдинг, ведущий 
свою деятельность на территории Свердловской области. Компания АО 
«ГАЗЭКС» зарегистрирована 4 августа 2005 года регистратором Инспекция 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга. АО 
«ГАЗЭКС» – самая крупная организация в Уральском регионе которая отвечает 
за газовых сетей, а также внтуридомового газооборудования и оборудований 
предприятий. Благодаря АО «ГАЗЭКС» в Свердловской области идет безава-
рийная и бесперебойная поставка газа абонентам в 52 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области. На долю компании «ГАЗЭКС» приходится 72% 
продаж природного газа жителям Свердловской области и 89% реализации 
сжиженного газа. Численность сотрудников Группы компаний – около 5 000 
человек. 
Под единым корпоративным брендом «ГАЗЭКС» работают АО 
«ГАЗЭКС», АО «Уральские газовые сети», АО «Газмонтаж», АО «Первоураль-
скгаз», АО «СГ-Инвест». 
Миссия Группы компаний «ГАЗЭКС» состоит в стабильном снабжении 
потребителей природным газом и обеспечении его безопасного использования. 
 
 
Рисунок 1 – Логотип АО «ГАЗЭКС» 
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В состав организации входят комплексно-эксплуатационные службы 
(КЭС) следующих городов: Серов, Первоуральск, Красноуральск, Кировград, 
Нижний Тагил, Краснотурьинск, Ревда, Полевской. 
Основными направлениями деятельности являются: 
– эксплуатация объектов газоснабжения; 
– единая аварийно-диспетчерская служба области; 
– обслуживание внутридомового газового оборудования; 
– продажа комплектующих для газового оборудования. 
АО «ГАЗЭКС» на сегодняшний день предоставляют газ 531 тысячам 87 
потребителям по состоянию на 1 января 2018 года. 
Общая численность сотрудников АО «ГАЗЭКС» 2 тыс. 925 человек. 
Существуют территории муниципалитетов, куда природный газ еще не 
пришел. Здесь всегда есть потребность в газе сжиженном. Именно за этот сек-
тор группы компаний «ГАЗЭКС» отвечает ОАО «Первоуральскгаз». 
В г. Первоуральске с 2005 года работает газонаполнительная станция, ко-
торая обеспечивает сжиженным баллонным газом городов и сел на всей терри-
тории Свердловской области. 
Численность сотрудников АО «ГАЗЭКС» г. Первоуральска составляет 
156 человек. 
В составе организации пять строительно-монтажных управлений, проект-
но-изыскательский центр, строительная лаборатория и участок монтажа элек-
трохимзащиты. 
Компания АО «ГАЗЭКС» также осуществляет следующие виды деятель-
ности: 
– производство и распределение газообразного топлива; 
– распределение газообразного топлива (основной вид деятельности); 
– строительство; 
– транспортирование по трубопроводам. 
В 2018 году руководством организации было принято решение о покупке 
станка ЧПУ для изготовления штуцер-трубок, используемых при подключении 
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и замене газового оборудования в жилых домах абонентов. В связи с этим, ор-
ганизации необходимо провести работу по созданию метрологического отдела, 
на который бы возлагалась функция метрологического обеспечения при функ-
ционировании нового оборудования. 
В процессе обсуждения было принято решение о создании МО, состоя-
щего из двух специалистов по качеству продукции. Работа специалистов будет 
регламентироваться приказами Минтруда России от 31.10.2014 № 857н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по стандартизации 
продукции»« и от 29.06.2017 № 526н от 29.06.2017 «Об утверждении професси-
онального стандарта «Специалист по метрологии». 
 
1.2. Анализ нормативно-технической документации, необходимой 
для создания проекта положения о метрологическом отделе АО «ГАЗЭКС» 
1.2.1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» 
26 июня 2008 г. принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», 
в котором сформулированы положения обеспечения единства измерений в 
стране. Закон устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений 
в РФ, а также регулирует отношения государственных органов управления РФ с 
юридическими и физическими лицами, по вопросам изготовления, выпуска, 
эксплуатации, ремонта, продажи проката и импорта СИ и направлен на защиту 
прав и законных интересов граждан установленного порядка и экономики РФ 
от отрицательных воздействий недостоверных результатов измерений.  
В законе содержится 7 разделов, которые включают в себя 27 статей. 
Согласно закона базовая организация метрологической службы (далее – 
базовая организация) назначается по решению государственного органа управ-
ления или объединения юридических лиц, которому она подчинена, для выпол-
нения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений в подо-
трасли (при проведении исследований, разработок, испытаний, в производстве 
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и эксплуатации закрепленных за ней групп продукции) или закрепленных обла-
стях деятельности [4]. 
Все базовые организации назначаются по территориальному принципу 
согласно которому объединения и предприятия определенного региона при-
крепляются к одному региону, чтобы выполнять работу по калибровке и ремон-
ту средств измерений. 
Государственный орган управления назначает все базовые организации 
метрологической службы по согласованию с Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии (при согласовании Положения о мет-
рологической службе государственных органов управления). 
Основные задачи органов управления: 
– с целью правильного определения приоритетов в решении задач метро-
логического обеспечения на прикрепленных организациях проводить система-
тический анализ состояния измерений, испытаний и контроля в отрасли; 
– активное участие в процессах разработки методик и средств измерении, 
а также в процессе создания эталонов, средств калибровки, которые крайне 
необходимы для метрологического обеспечения любого производства на пред-
приятии; 
– участвовать в поиске и установлении рациональной номенклатуры изме-
ряемых параметров, оптимальных норм точности измерений при процедуре кон-
троля, установления различных показателей качества продукции и установка 
всех параметров технологических процессов на прикрепленных предприятия; 
– проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеря-
емых параметров, норм точности измерений, методик выполнения измерений, 
применяемых средств измерений требованиям к нормам точности измерений по-
казателей качества готовой продукции, сырья, материалов и характеристик про-
изводительности и точности технологического оборудования, минимальной тру-
доемкости и заданной достоверности контроля на прикрепленных организациях; 
– активное участие в разработке различных видов новой продукции и  но-
вых технологических процессов, в проведении аттестации тех процессов, ана-
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лиз и установление с помощью проверки технологического оборудования на 
соответствие установленным нормам точности; 
– подготовка и оказание помощи в процессе аттестации производств к 
сертификации СМК на предприятиях; 
– оказание услуг по проведению метрологических экспертиз проектной, 
конструкторской и технологической документации, проектов стандартов орга-
низаций а также других нормативных документов; 
– метрологическая аттестация различных методик выполнения измере-
ний, участие в проведении аттестаций различных средств испытаний и кон-
троля, используемых на предприятиях; 
– оказание услуги по проведению калибровок различных средств измере-
ний, используемых на предприятиях; 
– метрологический надзор за средствами измерений, их состоянием и 
применением, а также всеми аттестованными методиками для выполнения из-
мерений, всеми эталонами, которые применяются для калибровки средств из-
мерений, контроль соблюдения метрологических правил и норм, нормативных 
документов по обеспечению единства измерений в организациях[2]. 
Положение об организации метрологического отдела разрабатывается на 
основе положения о метрологической службе соответствующего государствен-
ного органа управления (или на основе положения о метрологической службе 
объединения юридических лиц) в соответствии с требованиями типового поло-
жения и утверждается в установленном порядке. 
Чтобы обеспечить выполнение задач, которые будут возложены на мет-
рологическую службу в организации, в ней создается самостоятельное струк-
турное подразделение (технологическое, научно-исследовательское и т.д.), ко-
торое возглавляется главным метрологом организации. 
Главный метролог организации назначается на должность и освобождается 
от нее приказом руководителя организации и несет ответственность за выполне-
ние задач и обязанностей, возлагаемых на базовую организацию. 
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В Положении о МС организации отражаются отдельные функции в обла-
сти обеспечения единства измерений и требуемой точности измерений, которые 
возлагаются на структурные подразделения, возглавляемое главным метроло-
гом, но также остальные функции в данной области, которые возложены на 
другие подразделения МС организации. 
На МС, которую возглавляет главный метролог организации, также могут 
быть возложены функции по контролю за метрологическим обеспечением орга-
низации, а также осуществлением метрологического обеспечения организации. 
Для осуществления задач, определенных в Положении МС предприятия, 
базовая организация должна иметь эталоны, средствами поверки и калибровки, 
а также другие контрольно-измерительные приборы и испытательное оборудо-
вание. 
Базовая организация, в составе которой имеется лаборатория для калиб-
ровки, может получить аккредитацию на право калибровки средств измерений 
других организаций на основе договоров, которые будут заключаться с госу-
дарственными научными метрологическими центрами или органами Государ-
ственной метрологической службы в соответствии со статьей 23 федерального 
закона «Об обеспечении единства измерений» [3]. 
Порядок финансирования работ, которые выполняет базовая организация, 
определяется и регламентируется государственным органом управления или 
объединением юридических лиц (для этих нужд можно создать специальный 
фонд из средств предприятий, которые будут прикреплены к базовой организа-
ции). 
 
1.2.2. Типовое положение о метрологической службе государственных 
органов управления Российской Федерации и юридических лиц  
(ПР 50-732-93) 
Рассмотрим типовой документ, на основании норм которого будет созда-
ваться положение о метрологическом отделе АО «ГАЗЭКС». 
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Если на предприятии планируется установка нового оборудования, кото-
рое ведет к выполнению АО «ГАЗЭКС» (как организации), независимо от её 
подчиненности и формы собственности, работ в сфере распространения госу-
дарственного метрологического контроля, то создание метрологической служ-
бы или иной организационной структуры (в нашем случае отдела) по обеспече-
нию единства измерений будет обязательным требованием. 
Обязанности, структура и права метрологических служб предприятий 
(юридических лиц) определяются положениями о них, которые утверждаются 
высшим руководством организаций (юридических лиц). Все положения о мет-
рологических службах юридических лиц, а также базовых организациях объ-
единений юридических лиц, должны создаваться на основании норм ПР 50-732-
93 «ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных ор-
ганов управления и юридических лиц». Эти положения обязательно утвержда-
ются руководителями организаций юридических лиц или высшим руковод-
ством объединения организаций (юридических лиц) [3]. 
Метрологическая служба организации (юридического лица) образуется в 
виде самостоятельного структурного подразделения для выполнения задач по 
обеспечению единства и требуемой точности измерений при проведении, раз-
работок, испытаний на производстве и (или) эксплуатации изготовленной про-
дукции а также в иных областях деятельности юридических лиц и как правило 
возглавляется главным метрологом. 
В состав метрологической службы может входить большое количество 
самостоятельных структурных подразделений (калибровочные лаборатории 
подразделения по ремонту средств измерений и т.д.). Также возможно возло-
жить функции метрологической службы на другое подразделение организации 
(юридического лица) [3]. 
В составе АО, ассоциаций, концернов и корпораций, различных межот-
раслевых объединений (объединений юридических лиц) по решению высшего 
руководства может создаваться метрологическая служба или отдел, включаю-
щий в себя службу главного метролога организации или объединения, голов-
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ные и базовые организации МС, которые будут выполнять возложенные на них 
функции на основании договоров с организациями, метрологические службы 
организаций, возглавляемые руководителями метрологических служб или глав-
ными метрологами. 
Права и обязанности головных и базовых организаций объединений юри-
дических лиц будут определяться положениями о них, которые будут утвер-
ждаться руководством таких организаций или объединений. Такие положения, 
а также положения о метрологических службах организаций (предприятий) бу-
дут разрабатываться основании норм ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о 
метрологической службе государственных органов управления и юридических 
лиц» [31]. 
 
1.2.3. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» 
Рассмотрим статьи закона, необходимые при создании будущего положе-
ния о метрологическом отделе организации. 
В статье 2 (часть 12) данного закона дано четкое определение метрологи-
ческой службы как организующем и выполняющем работы органе по обеспече-
нию единства измерений в организации и оказывающем услуги по обеспечению 
единства измерений в подразделении центрального аппарата федерального ор-
гана исполнительной власти и его территориального органа, юридического ли-
ца или структурного подразделения юридического лица либо объединения 
юридических лиц, работников юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя [3]. Функции метрологической службы (или отдела) органами госу-
дарственной власти будут регламентироваться статьями 11–17 данного закона, 
иными органами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (статья 19 закона), что было проанализировано при разработке проекта 
положения о МО организации. 
В части 13 статьи 2 рассматриваемого закона дано определение метроло-
гической экспертизы. Метрологическая экспертиза – это анализ и оценка пра-
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вильности установления и соблюдения метрологических требований, которые 
применяются к любому объекту, подвергаемому такой экспертизе. Все общие 
положения о порядке и основаниях проведения метрологической экспертизы 
сформулированы в статье 14 данного закона и проанализированы мной в про-
цессе создания положения о метрологическом отделе организации АО 
«ГАЗЭКС». Нужно отметить, что данная экспертиза может проводиться как в 
обязательном, так и в добровольном порядке, что указано в статье 14 рассмат-
риваемого закона. 
В части 14 статьи 2 рассматриваемого закона дано определение метроло-
гических требований. Метрологические требования –это требования к характе-
ристикам, которые влияют на результат и показатели точности измерений (па-
раметров), стандартных образцов, эталонов единиц величин, средств измере-
ний, а также требования к условиям, при которых эти параметры должны быть 
обеспечены. Все определения измерений, эталонов величин, средств измерений 
и стандартных образцов приведены в частях 8, 29, 22, 21 статьи 2 рассматрива-
емого закона. Все общие требования, которые предъявляются к ним законода-
тельством, сформулированы  в статьях. 5, 7, 8 и 9 данного нормативного доку-
мента. Говоря простыми словами, метрологические требования – это те требо-
вания, выполнение которых просто необходимо для того, чтобы получить точ-
ные результаты измерений, которые будут соответствовать истине. 
В части 15 статьи 2 рассматриваемого документа сформулировано опре-
деление обязательных метрологических требований. Метрологические требо-
вания – это требования, которые установлены правовыми нормативными акта-
ми Российской Федерации. Эти требования обязательны для их соблюдения на 
территории Российской Федерации. Делаем вывод, что метрологические требо-
вания и обязательные метрологические требования можно понимать как часть и 
целое. По сути, просто метрологические требования могут быть и установлены 
официально, и являться неотъемлемой частью научной практики организации, 
быть и обязательными и необязательными для соблюдения, то понятия обяза-
тельных метрологических требований обязаны быть закреплены в нормативных 
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документах и иметь строгое соблюдение и выполнение. Все эти положения об 
обязательных к соблюдению метрологических требованиях к эталонам единиц, 
величинам измерений, единицам величин, образцам и средствам измерений из-
ложены в статье 5–9 анализируемого закона. 
В части 16 статьи 2 рассматриваемого закона сформулировано определе-
ние передачи единицы величины. Передача единицы величины – это приведе-
ния единицы величины, которое храниться средством измерений, к единице ве-
личины, которая воспроизводится эталоном данной единицы величины или 
стандартным образцом. Проанализировав содержание предложенного опреде-
ления а также сопоставив это определение с положениями части 10 статьи 2 и 
статьи 18 данного закона, я пришел к выводу о том, что такая передача осу-
ществляется с помощью  калибровки средства измерения. Но также возможно 
возникновение ситуаций, где при такой передаче будет производиться измере-
ние одной и той же величины эталоном и поверяемым средством измерения. 
При этом можно обнаружить различие показаний этих приборов, и, что самое 
главное, появляется возможность внести необходимые поправки в процесс. 
В части 17 статьи 2 сформулировано определение поверки средств изме-
рений. Поверка представлена как совокупности операций, выполняемых в це-
лях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требова-
ниям. Общие положения и требования законодательства о поверке СИ изложе-
ны в статье 13 ФЗ. Похожей операцией является и калибровка средства измере-
ния, но между этими операциями имеется очень важное и существенное разли-
чие. Поверке подвергаются средства измерения, которые предназначены для 
применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, и проведение поверки обязательно, то калибровке подвергаются 
средства измерения, не предназначенные для применения в сфере государ-
ственного регулирования обеспечения единства измерений, и проведение дан-
ной процедуры есть действие добровольное. 
В части 18 статьи 2 анализируемого Федерального закона определено по-
нятие прослеживаемости. Прослеживаемость – это свойство эталона единицы 
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величины или средства измерений, которое заключается  в документально под-
твержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном 
соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц 
величин, поверки, калибровки средств измерений [3]. Отсюда сделаем вывод, 
что эта документация должна быть оформлена абсолютно на каждое средство 
измерения, которое попадает под действие данного ФЗ. По результатам поверки 
проставляется специальный знак поверки и выдается свидетельство о поверке 
средства измерения, о чем свидетельствует часть 5 статьи 13 ФЗ № 102. 
В части 19 статьи 2 закона сформулировано определение прямого изме-
рения. Прямое измерение – это измерение, в результате которого искомое зна-
чение величины получают непосредственно от средства измерений. При прове-
дении прямого измерения значение физической величины устанавливается в 
результате работы по сравнению измеряемого объекта с эталоном (средством 
измерения). Приведем пример – измерение линейкой длины ученической тет-
ради. Кроме прямого измерения, различают также косвенное, совместное и со-
вокупное измерения. При косвенном измерении размер искомой физической 
величины устанавливается, исходя из известного соотношения либо зависимо-
сти такой величины и величин, подвергаемых измерениям. 
Совместное измерение – это одновременное измерение нескольких не од-
ноимённых физических величин, в результате которого определяется имеюща-
яся между величинами зависимость, например нахождение зависимости трения 
от температуры. Совокупное измерение представляет собой единовременное 
измерение нескольких одноименных величин, с помощью которого устанавли-
ваются значения по итогам вычислений результатов прямых измерений этих 
величин. 
Примером является определение массы одной гири в наборе гирь, кото-
рое достигается по результатам сравнения масс различных сочетаний гирь. 
В части 20 статьи 2 ФЗ дано определение сличения эталонов единиц ве-
личин. Сличение эталонов единиц величин представлено как совокупность опе-
раций, которые устанавливают соотношение между единицами величин, вос-
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производимых эталонами единиц величин одного уровня точности и в одинако-
вых условиях. Если говорить простыми словами, то это сравнение является со-
поставлением разных эталонов. Приведем пример, которым может послужить 
сравнение двух гирь с одинаковой номинальной массой на разных чашках ве-
сов. Все общие законодательные требования, предъявляемые к эталонам еди-
ниц величин, рассмотрены в статье 7 закона. 
В части 21 статьи 2 данного закона представлено определение средства 
измерения как технического средства, которое предназначено для измерений. 
Общие законодательные требования сформулированы в статье 9 Закона и про-
анализированы мной при создании положения о метрологическом отделе орга-
низации. Большая часть положений закона посвящена средствам измерения, 
порядку допуска их к эксплуатации и использования. Все средства измерений 
имеют метрологические характеристики, описывающие их свойства и влияние, 
оказываемое на результаты, в том числе погрешности измерений. Характери-
стики различаются нормативные (установленные документами) и действитель-
ные (установленные на практике). К характеристикам можно отнести значение 
однозначной меры, чувствительность к влияющим величинам, различные цены 
деления шкал, погрешности и прочее. 
В части 22 статьи 2 ФЗ установлено определение стандартного образца. 
Стандартный образец – это образец вещества или материала с установленными 
в результате испытаний значениями одной и более величин, которые характе-
ризуют свойство или состав этого вещества. Мною проанализированы общие 
законодательные требования к стандартным образцам, представленные в дан-
ном законе. Назначение стандартных образцов состоит в применении в поверке 
и калибровке средств измерений, аттестации методик осуществления измере-
ний, контроля погрешностей. Общие требования к порядку разработки, утвер-
ждения (признания), регистрации, выпуска и применения стандартных образ-
цов установлены Межгосударственным стандартом ГОСТ 8.315-97 «Государ-
ственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы со-
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става и свойств веществ и материалов. Основные положения», введенным в 
действие Постановлением Госстандарта РФ от 10 ноября 1997 г. № 365. 
 В части 23 статьи 2 данного закона дано определение технической си-
стемы и устройства с измерительными функциями. Техническая система и 
устройства с измерительными функциями – это техническая система и устрой-
ства, которые помимо их основных функций выполняют также измерительные 
функции. Общие положения законодательства об указанных системах и 
устройствах представлены в статье 10 данного закона. Все эти положения пред-
ставляют собой оборудование, системы и прочее, основным назначением кото-
рых является не проведение измерений, а другие функции, но имеют и такие 
компоненты. В частности, к ним относятся: игровые автоматы, телефонные 
станции и коммутаторы, системы слежения и другие устройства. 
Приведем пример. Телефонный коммутатор предназначен для беспере-
бойного обеспечения функционирования внутренней телефонной сети, а также 
для обеспечения связи. Но, наряду с этими функциями, в его задачи входит и 
учет количества телефонных соединений, учет их продолжительности, обяза-
тельный подсчет входящего и исходящего трафика и прочее. Конечно, эти 
функции не являются основными, потому что сам коммутатор вполне возможно 
использовать и без выше указанных дополнительных функций. 
В части 24 статьи 2 закона сформулировано четкое определение техниче-
ских требований к средствам измерения. Технические требования к средствам 
измерения – это требования, которые определяют особенности их конструкции 
без ограничения технического совершенствования в целях сохранения их мет-
рологических характеристик в процессе эксплуатации, достижения достоверно-
сти результата измерений, предотвращения несанкционированных настройки и 
вмешательства, а также требования, обеспечивающие их безопасность и элек-
тромагнитную совместимость. Помимо этого, технические требования к ним 
регламентированы порядком проведения испытаний стандартных образцов или 
средств измерений в целях утверждения типа, утвержденным Приказом Мин-
промторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081 и Порядком отнесения технических 
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средств к средствам измерений, утвержденным Приказом Минпромторга Рос-
сии от 27 апреля 2009 г. № 323. 
В части 25 статьи 2 ФЗ сформулировано определение типа средств изме-
рений, которое представляет собой совокупность средств измерений, предна-
значенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех 
же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, име-
ющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же техниче-
ской документации. Все общие законодательные требования к средствам изме-
рений изложены в ст. 9 и были проанализированы в процессе проектирования 
данной работы [3]. 
В качестве примера типа средства измерений можно привести газовые 
счетчики, тяжелые платформенные весы и т.д. 
Само по себе утверждение типа средств измерений – это неотъемлемая 
составная часть метрологического контроля, которая включает в себя выполне-
ние работ, в результате которых выясняются их метрологические и технические 
характеристики, а также соответствие требованиям действующего законода-
тельства.  
Таким образом, были рассмотрены нормативные документы, на основе 
которых будет создавать положение о метрологическом отделе АО «ГАЗЭКС». 
 
1.3. Постановка задачи 
 
Выпускная квалификационная работа направлена на разработку положе-
ния о метрологическом отделе организации. В связи с приобретением на пред-
приятии станка ЧПУ типа OPTIMUM 2807 (Германия) для производства шту-
церов (рисунок 2) необходимо разработать проект положения о метрологиче-
ском отделе организации, а также рассмотреть вопросы метрологического 
обеспечения отдела и профессиональные стандарты специалистов, которые бу-
дут осуществлять деятельность во вновь создаваемой службе.  
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Рисунок 2 – Штуцер 
 
Описание: изготовлен из стали методом точения. Предназначен для со-
единения газопроводных труб (с применением уплотнителя) в системах газо-
провода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, водяной 
пар, горючий газ, воздух) при температурах проводимой среды не выше 150 гр 
С и номинальном давлении Pn 1,0 МПа (10 кгс/см) при номинальных диаметрах 
Ду40мм. Присоединительная резьба-трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 
класс точности В. Перечень инструментов и оборудования для контроля шту-
цера представлен в таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень инструментов, необходимых для контроля детали штуцер 
№ Наименование Характеристика 
1. Штангенциркуль ШЦ-2 ГОСТ 166-89 Отсчет по нониусу 0,05 мм Пределы изме-
рения 250 мм 
2. Калибры для трубной цилиндрической 
резьбы ГОСТ 2533-88 Рабочие резьбовые 
3. Образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378-75 Рабочие 
 
Положение о метрологическом отделе будет разработано с помощью 
учебно-методического пособия «Дипломное проектирование в профессиональ-
но-педагогическом вузе». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− изучить нормативные документы необходимые для разработки проекта 
положения о метрологическом отделе. 
− отобрать содержание положения с учетом специфики организации; 
− разработать проект положения о метрологическом отделе организации; 
− разработать семинар по программе повышения квалификации «Специа-
лист по метрологии» на тему «Поверка (калибровка) средств измерений».  
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2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ О МЕТРОЛОГИЧЕ-
СКОМ ОТДЕЛЕ 
2.1. Общие подходы к положению о метрологической службе органи-
зации 
2.1.1. Требования к положению организации 
Положение о метрологическом отделе – нормативный документ, который 
содержит информационные данные о юридическом лице (организации) и опре-
деляет структуру метрологического отдела и его задачи. 
В федеральном законе «O техническом регулировании» представлена ка-
тегория документов в области стандартизации, которая называется «стандарты 
организаций». Им посвящена статья 17 закона, в которой раскрывается, как 
следует понимать термин «организация», в том числе коммерческие, обще-
ственные, научные, саморегулирующие организации, объединения юридиче-
ских лиц. Другими словами, используемые в законе понятия «организация» 
охватывает все организации, которые в данном действующем Федеральном за-
коне о «стандартизации» были названы предприятиями, их объединениями, 
научно-техническими и инженерными обществами, а также другими объедине-
ниями [2]. Поскольку в статье 17 закона указано, что организации имеют право 
самостоятельно устанавливать порядок разработки своих стандартов и внут-
ренних документов, то они могут принять документально оформленное реше-
ние (путем подготовки и утверждения соответствующего организационно-
распорядительного документа) о признании и применении разработанных ранее 
и действующих на текущий момент стандартов предприятия или стандартов 
общественного объединения в качестве стандартов данной организации. 
 
2.1.2. Содержание положения о метрологическом отделе организации 
Проект положения о метрологическом отделе организации содержит сле-
дующие структурные элементы: 
− общие положения; 
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− цели отдела; 
− внутренняя структура отдела; 
− функции и задачи отдела; 
− права отдела; 
− взаимоотношения отдела с другими заинтересованными организациями 
и службами предприятия; 
– ответственность руководителя метрологического отдела; 
 заключение. 
Проект положения МО должен содержать ряд приложений: 
− структурную схему МО; 
– лист регистрации изменений [31]. 
 
2.1.3. Процедура разработки, согласования и утверждения положения 
о метрологическом отделе 
В соответствии с заданием генерального директора АО «ГАЗЭКС», от-
ветственность и полномочия по разработке, пересмотру и поддержанию в рабо-
чем состоянии положения возлагается на главного инженера (руководителя 
МО) АО «ГАЗЭКС». 
На основании приказа за подписью генерального директора организации, 
главный инженер и специалисты отдела по метрологии отдела готовят проект 
приказа, в котором определяют: 
− разработчика из числа должностных лиц организации; 
− соисполнителя от метрологического отдела; 
− ожидаемую информацию в разрабатываемом проекте положения. 
При этом в приказе назначают руководителя разработки положения и 
структурное подразделение, ответственное за разработку проекта. При необхо-
димости организация вправе привлекать на договорной основе иных юридиче-
ских и/или физических лиц, специализирующихся по данным направлениям де-
ятельности и имеющим опыт разработки положений о метрологических служ-
бах и отделах. 
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Положение о метрологическом отделе не должно противоречить: 
– требованиям стандарта СТП СМК 5-007 «Положение о структурном 
подразделении. Общие требования»; 
– Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»; 
– Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»; 
– Типовому положению о метрологической службе государственных ор-
ганов управления Российской Федерации и юридических лиц» (ПР 50-732-93). 
В проект плана мероприятий, наряду с другими, должны включаться сле-
дующие работы: 
− внесение изменений в действующее положение; 
− изъятие у отдела аннулируемой копии положения в случае внесения 
изменений в документ. 
После согласования метрологический отдел представляет проект положе-
ния на утверждение генеральному директору вместе со следующими докумен-
тами: 
− проектом приказа; 
− проект положения МО; 
− техническим заданием (если об этом было принято соответствующее 
решение). 
Руководитель подразделения – разработчика стандарта после рассмотре-
ния замечаний и предложений разрабатывает окончательную редакцию поло-
жения МО, при необходимости, плана мероприятий по его введению. Все не-
урегулированные разногласия по содержанию положения, замечаниям и пред-
ложениям подразделений разрешаются руководством АО «ГАЗЭКС». 
Окончательная редакция положения о метрологическом отделе удостове-
ряется подписью разработчика положения, при этом последний подтверждает 
проведение нормоконтроля положения и его полное соответствие нормативным 
документам. 
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Перед передачей положения на утверждение генеральному директору, 
главный инженер проводит проверку стандарта на соответствие требованиям 
нормативно-технических документов. Положение утверждается и вводится в 
действие приказом по АО «ГАЗЭКС». После согласования окончательной ре-
дакции положения руководитель подразделения – разработчика оформляет и 
представляет генеральному директору АО «ГАЗЭКС» проект приказа. После 
утверждения приказа и положения руководитель подразделения сдает подлин-
ник генеральному директору. Копии утвержденного приказа рассылаются кан-
целярией всем заинтересованным подразделениям по принадлежности.  
 
2.2. Разработка структуры проекта положения о метрологическом 
отделе организации АО «ГАЗЭКС» 
 
Для разработки проекта положения о метрологическом отделе организа-
ции АО «ГАЗЭКС» было выбрано типовое положения согласно ПР 50-732-93. 
Положение о метрологической службе. Согласно выбранного положения и учи-
тываю специфику работы организация и вновь создающегося отдела в целом, 
рассмотрим процедуру создания положения на основе проанализированных 
нормативных документов в первой главе данной работы. 
 
2.2.1. Общие положения 
Во вновь создающемся метрологическом отделе организации главным 
инженером АО «ГАЗЭКС» были определены основные цели, направление дея-
тельности и организационная основа. Учитывая специфику работы организа-
ции, подробнее определимся с общими положениями отдела. 
Так как отдел создается для контроля выпускаемой продукции одним 
станком ЧПУ, то основными целями метрологического отдела организации бу-
дут являться: 
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– обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение 
уровня и развитие техники измерений (выполнение работ по контролю качества 
заготовки и финишный контроль выпускаемого инструмента для монтажа газо-
вого оборудования абонентов); 
– обеспечение достоверного учета с целью повышения эффективности 
использования материальных ценностей и энергетических ресурсов; 
– повышение эффективности контроля условий труда, охраны окружаю-
щей среды. 
Достижение этих целей осуществляется метрологическим отделом (МО) 
АО «ГАЗЭКС», представляющей собой совокупность взаимодействий со служ-
бами организации. 
Деятельность МО осуществляется в соответствии с уставом АО 
«ГАЗЭКС», законом РФ «Об обеспечении единства измерений», нормативными 
документами Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Организационной основой метрологического обеспечения в АО является 
Метрологический отдел, входящий в состав службы главного энергетика. Руко-
водство метрологическим отделом осуществляет главный инженер АО 
«ГАЗЭКС». Главный инженер имеет право руководить метрологическим отде-
лом согласно приказа генерального директора АО «ГАЗЭКС» и осуществляет 
руководство как главный технический специалист организации с высшим про-
фессиональным (техническим) образованием и стажем работы по специально-
сти на руководящих должностях, в период непосредственно предшествующим 
назначению, не менее 5 лет. 
Руководителю метрологического отдела методически подчиняются: спе-
циалист, ответственный за состояние контрольно-измерительного и оборудова-
ния в подразделениях АО «ГАЗЭКС», а также другие виды метрологических 
работ (специалист по метрологии) и специалист по оформлению и ведению 
производственно-технической документации (специалист по стандартизации). 
Руководитель метрологического отдела – главный инженер должен знать:  
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– действующее законодательство РФ; Постановления и Указы Президента 
и Правительства РФ»; 
– Устав АО «ГАЗЭКС»; 
– решения Совета директоров и Правления АО «ГАЗЭКС»; 
– коллективный договор АО «ГАЗЭКС»; нормативные, методические и 
другие руководящие материалы по метрологическому обеспечению производ-
ства;  
– перспективы развития метрологической службы и организации; 
– действующие стандарты, ГОСТы и ТУ на организацию метрологиче-
ского обеспечения производства; 
– основы технологии производства продукции; 
– принцип работы и правила эксплуатации средств измерений; 
– организацию их ремонта и обслуживания; 
– отечественный и зарубежный опыт в области метрологического кон-
троля и обеспечения производства; 
– оборудование организации и правила его технической эксплуатации; 
– приказы и распоряжения вышестоящего руководства; 
– порядок и методы технико-экономического и текущего производствен-
ного планирования; 
– основы экономики, организации производства, труда и управления; 
– порядок тарификации рабочих и работ; 
– действующие положения по оплате труда и премированию трудящихся 
метрологического отдела; 
– политику в области качества, 
– руководство по качеству; 
– положения о системе управления охраной труда на АО «ГАЗЭКС»; 
– положения об организации и осуществлении производственного кон-
троля за соблюдением требований промышленной безопасности на АО 
«ГАЗЭКС»; 
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– действующие технические, технологические инструкции; правила и ин-
струкции по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности, 
пожарной и электробезопасности, промсанитарии; правила внутреннего трудо-
вого распорядка и настоящее положение. 
 
2.2.2. Основная деятельность метрологического отдела 
Основными задачами, которые будет решать создаваемый метрологиче-
ский отдел, являются: 
– определение потребности обеспечения подразделений АО средствами 
измерений; 
– организация ремонта и технического обслуживания средств измерений, 
которыми будет проводится контроль качества выпускаемого инструмента; 
– проведение метрологического надзора за состоянием и применением 
средств измерений в подразделениях организации; 
– проведение анализа состояния средств измерения на основании резуль-
татов метрологического надзора; 
– проведение метрологической экспертизы технической документации; 
– организация повышения квалификации кадров в области метрологиче-
ского обеспечения; 
– технический учет средств измерений; 
– разработка мероприятий и контроль за их выполнением по повышению 
качества измерительных процессов; 
– расчет экономических показателей метрологического обеспечения; 
 
2.2.3. Функции, выполняемые метрологическим отделом 
В процессе проектирования положения о метрологическом отделе рас-
смотрим основные функции, которые необходимо выполнять метрологическо-
му отделу: 
– управление документацией и данными по метрологическому обеспече-
нию производства; 
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– составление перечня средств измерений, подлежащих Государственно-
му метрологическому контролю и надзору (ГМКиН); 
– метрологический надзор за состоянием, применением и хранением 
средств измерений и эталонов, соблюдением нормативной документации по 
обеспечению единства измерений при производстве продукции, анализ метро-
логического обеспечения производства; 
– разработку и внедрение стандартов организации, методик выполнения 
измерений и другой нормативной документации касающейся процессов и 
средств измерений (если возникнет производственная необходимость); 
– экспертизу технической документации; 
– экспертизу заявок и согласование договоров на приобретение средств 
измерений; 
– разработку и контроль за выполнением мероприятий по повышению ка-
чества измерительных процессов; 
– технический учет и организацию поверки средств измерений, эксплуа-
тируемых в организации по графикам, предварительно согласованным с орга-
нами Государственной метрологической службы (ФБУ «УРАЛТЕСТ» и др.); 
– контроль за соблюдением графиков поверки; 
– проведение контрольных измерений; 
– составление корректирующих мероприятий по устранению отклонений 
изготовленного инструмента на оборудовании, выявленных в результате изме-
рения; 
– оценку технико-экономической эффективности работ по метрологиче-
скому обеспечению производства; 
– анализ причин нарушения технологических режимов и процессов, брака 
продукции, поступающих рекламаций; 
– выполнение особо точных или сложных измерений по запросу служб 
организации и арбитражных измерений; 
Ответственные за метрологическое обеспечение отдела и ответственные 
за состояние контрольно-измерительного по видам измерений в АО «ГАЗЭКС» 
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будут осуществлять деятельность в соответствии с должностными инструкция-
ми, разработанными для каждого специалиста метрологического отдела. 
 
2.2.4. Обязанности руководителя и специалистов метрологического 
отдела организации 
Руководитель метрологического отдела – главный инженер обязан: 
– организовывать работу по обеспечению единства и требуемой точности 
измерений, надзору за состоянием и применением средств измерений, соблю-
дению метрологических правил и норм в процессе производства продукции 
комплексно-эксплуатационной службой организации, осуществлять руковод-
ство производственно-хозяйственной деятельностью метрологического отдела; 
– проводить систематический анализ состояния измерений, контроля и ис-
пытаний на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации продукции с 
целью правильного определения приоритетов в решении задач метрологического 
обеспечения, а также удовлетворения требований покупателя в части потреби-
тельских качества продукции, обеспечения прибыльности ее изготовления; 
– разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по по-
вышению эффективности производства на основе совершенствования метроло-
гического обеспечения, внедрять современные методы и средства измерений, 
направленные на повышение технического уровня и качества продукции; 
– проводить оценку технико-экономической эффективности работ по 
метрологическому обеспечению производства; 
– проводить систематический анализ результатов производственно-
хозяйственной деятельности отдела, организовывать разработку и внедрение 
мероприятий по улучшению технико-экономических показателей отдела, по-
вышению производительности труда, экономии материальных и трудовых за-
трат, снижению себестоимости продукции, внедрению новых и совершенство-
ванию действующих форм и систем оплаты труда; 
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– организовывать разработку и внедрение мероприятий направленных на 
модернизацию действующего оборудования с целью увеличения производи-
тельности труда и снижению себестоимости работ; 
– осуществлять подбор квалифицированных кадров для комплектования 
подразделения в соответствии с утвержденным штатным расписанием; 
– обеспечивать повышение квалификации специалистов, проводить вос-
питательную работу в коллективе; 
– обеспечивать соблюдение подчиненным персоналом и соблюдать лично 
действующие правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, 
промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности, промсанита-
рии, правила внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой 
дисциплины; 
 обеспечивать разработку должностных инструкций и инструкций по тех-
нике безопасности для всех работников метрологического отдела. 
Специалист по метрологии обязан: 
– организовывать ведение учета эксплуатирующихся на предприятии 
средств измерений; разрабатывать, согласовывать и контролировать графики их 
поверки (калибровки), обеспечивать функционирование автоматизированных 
систем метрологического обеспечения на комбинате; 
– определять потребность комбината в средствах измерений с учетом их 
метрологических характеристик; 
– организовывать поверку и ремонт средств измерений, находящихся в 
эксплуатации, обеспечивать своевременное их представление на поверку; 
– обеспечивать хранение и поддержание в рабочем состоянии средств по-
верки; 
– участвовать в разработке методик выполнения измерений; 
– проводить анализ причин нарушения технологических режимов, брака 
продукции, непроизводительного расхода сырья, материалов, связанных с мет-
рологическим обеспечением производства, разрешать аналогичные спорные 
вопросы, возникающие между службами организации; 
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– обеспечивать создание условий и предоставление необходимых техни-
ческих средств контролирующим организациям для проведения работ по мет-
рологическому контролю, надзору и поверке; 
– обеспечивать технически правильную эксплуатацию и содержание в 
исправном состоянии средств измерения и оборудования метрологического от-
дела; 
– качественно и своевременно выполнять приказы и распоряжения выше-
стоящего руководства. 
Специалист по стандартизации отдела обязан: 
– организовывать и обеспечивать разработку стандартов организации и 
нормативной документации по метрологическому обеспечению производства; 
– проводить работы по метрологическому обеспечению подготовки про-
изводства; 
– обеспечивать внедрение и контроль за выполнением государственных и 
отраслевых стандартов, стандартов организации и других нормативных доку-
ментов, регламентирующих нормы точности, метрологические характеристики 
средств измерений, метрологическое обеспечение производства, в том числе, на 
стадии его подготовки; 
– проводить метрологическую экспертизу технической документации; 
– совершенствовать действующую систему учета производства, труда и 
финансово-хозяйственной деятельности Отдела метрологии с применением 
средств вычислительной техники; 
– выполнять требования руководства по качеству и других нормативных 
документов по системе; 
– качественно и своевременно выполнять приказы и распоряжения выше-
стоящего руководства. 
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2.2.5. Права руководителя и специалистов метрологического отдела 
организации 
Руководитель метрологического отдела организации – главный инженер 
имеет право: 
– осуществлять надзор за обеспечением единства измерений на комбина-
те, в установленном порядке выдавать руководителям структурных подразде-
лений организации обязательные для исполнения предписания, направленные 
на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических 
правил и норм, изъятие из обращения непригодных к эксплуатации, не про-
шедших поверку или калибровку средств измерений; 
– устанавливать, в соответствии с утвержденными планами и графиками, 
производственные задания метрологическому отделу и требовать их качествен-
ного и своевременного выполнения; 
– в установленном порядке вносить предложения вышестоящему руко-
водству по комплектованию метрологического отдела квалифицированными 
кадрами в соответствии с утвержденным штатным расписанием; 
– в установленном порядке осуществлять аттестацию рабочих мест, та-
рификацию рабочих и работ в соответствии с действующими тарифно-
квалификационными справочниками, штатным расписанием, разрабатывать и 
пересматривать нормы времени и выработки, производить совмещение профес-
сий для рациональной организации работ; 
– осуществлять взаимоотношения с подрядными организациями по во-
просам производственной и административно-хозяйственной деятельности 
метрологического отдела; 
– в установленном порядке поощрять работников метрологического отде-
ла за достижения высоких показателей в работе; 
– в установленном порядке налагать на работников метрологического от-
дела дисциплинарные взыскания за нарушения правил внутреннего трудового 
распорядка, действующих правил и инструкций по охране труда, технике без-
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опасности, промышленной безопасности и другие нарушения, упущения и брак 
в работе. 
Специалисты метрологического отдела организации имеют право: 
– вносить руководству комбината предложения об отмене нормативных 
документов, приказов, распоряжений в области метрологического обеспечения, 
противоречащих действующему законодательству, метрологическим правилам 
и нормам, о применении мер воздействия к руководителям подразделений, не 
выполняющим обязательные предписания; 
– получать от структурных подразделений организации материалы, необ-
ходимые для проведения метрологических надзора. 
– представлять метрологический отдел организации в органах Ростехре-
гулирования. 
 
2.2.6. Ответственность 
Начальник метрологического отдела – главный инженер несет ответ-
ственность за результаты деятельности и эффективность руководства отделом, 
за выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим положением, а 
так же за принятие решений, повлекших за собой нанесение убытков АО 
«ГАЗЭКС» и нарушение действующего законодательства.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1.  Обучение персонала на предприятии 
Успешная работа любой организации напрямую зависит от эффективно-
сти и качества трудовой деятельности ее кадров. За счет достижения опреде-
ленного уровня стандартизации в оборудовании, доступности основных средств 
для большого круга различных предприятий, а также повышения удельной до-
ли в экономике сектора оказания услуг, добиться серьезных конкурентных пре-
имуществ техническими и прочими «неживыми» средствами становится все 
сложнее. Поэтому выйти на новый уровень и получить преимущества перед со-
перниками на рынке могут помочь только работоспособные, квалифицирован-
ные и наилучшим образом мотивированные профессиональные кадры.  
Эффективность любого предприятия зависит от квалификации сотрудни-
ков, их расстановки и использования, потому что это влияет на объем и темпы 
роста вырабатываемой продукции, а также на использование материально-
технических средств предприятия. Любое  использование кадров напрямую 
связано с изменением показателей производительности труда в организации. 
Рост этих показателей важнейшим образом влияет на развитие производитель-
ных мощностей страны и является главным источником роста национального 
дохода любой страны.  
Напомню, что целью повышения квалификации персонала является при-
обретение дополнительных знаний и навыков, а также развитие профессио-
нального мастерства работников организации. В рамках программы кадровой 
политики АО «ГАЗЭКС» специалисты вновь создаваемого метрологического 
отдела должны пройти курсы повышения квалификации в учебном центре, где 
предусмотрено профессиональное обучение на рабочих местах и в профильных 
учебных заведениях, переквалификация, аттестация специалистов.  
В нашем случае будет производиться повышение квалификации для спе-
циалиста по метрологии. Согласно Федеральному закону «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» № 412 и приказом «Об утверждении Кри-
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териев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие за-
явителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и перечня документов 
в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккре-
дитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 
необходимо наличие у работников, которые участвуют в выполнении работ (ока-
зании услуг) по обеспечению единства измерений, навыков и профессиональных 
знаний, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению 
единства измерений в соответствии с областью аккредитации, указанной в заяв-
лении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц [30]. 
Организацию, имеющую лицензию на право осуществления образова-
тельной деятельности, по повышению квалификации метрологов выбирают на 
конкурсной основе согласно установленным на предприятии требованиям. 
 
3.2. Трудовые функции специалиста по метрологии 
Настоящий стандарт утвержден приказом министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 04.03.2014 №124н [11]. Основная цель 
вида профессиональной деятельности: Метрологическое обеспечение разработ-
ки, производства, испытаний и эксплуатации продукции. 
Виды экономической деятельности отобразим в таблице 2. 
В профессиональном стандарте представлены ряд обобщенных трудовых 
функций, а так же расписаны непосредственно целевые трудовые функции.  
В соответствии с темой выпускной квалификационной работы ближе все-
го обобщенная трудовая функция: метрологический учет и выполнение про-
стых операций по метрологическому обеспечению действующего производ-
ства. 
Необходимый уровень квалификации: 5.  
К данной трудовой функции относятся 5 целевых трудовых функций. 
Рассмотрим функцию более подробно. 
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Таблица 2 – Виды экономической деятельности 
(код ОКВЭД ) Виды экономической деятельности 
24 Химическое производство 
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
27 Металлургическое производство 
28 Производство готовых металлических изделий 
29 Производство машин и оборудования 
31 Производство электрических машин и оборудования 
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 
33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптиче-
ских приборов и аппаратуры, часов 
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 
35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 
транспортных средств 
40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 
50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
74.3 Технические испытания, исследования и сертификация 
  
5 целевых трудовых функций: 
− выполнение точных измерений для определения действительных значе-
ний контролируемых параметров;  
− делопроизводство, ведение и актуализация производственно–
технической и нормативной документации; 
− хранение и поддержание в рабочем состоянии рабочих эталонов для 
воспроизведения единиц величин, средств поверки и калибровки; 
− поверка (калибровка) простых средств измерений; 
− метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля, ра-
бочих эталонов, стандартных образцов, методик измерений и испытаний. 
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Рассмотрим трудовую функцию «Поверка (калибровка) простых средств 
измерений», вследствие ее разработаем занятие по повышению квалификации 
метрологов в виде семинара. 
Трудовые действия этой трудовой функции: 
− выполнение действий, предусмотренных методикой калибровки средств 
измерений; 
− выполнение действий, предусмотренных методикой поверки средств 
измерений; 
− получение и доставка поверенных (калиброванных) эталонов, средств 
поверки и калибровки; 
− составление графика поверки (калибровки) средств измерений; 
Требования к образованию и обучению: 
− законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 
единства измерений и метрологического обеспечения; 
− нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 
поверки (калибровки) средств измерений; 
− нормативные и методические документы, регламентирующие работы 
по метрологическому обеспечению в организации; 
− физические принципы работы, область применения и принципиальные 
ограничения методов и средств измерений; 
− методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; 
− методы расчета погрешностей (неопределенностей) результатов изме-
рений; 
Требования к опыту практической работы: 
− применять измерительный инструмент, простые универсальные и спе-
циальные средства измерений, необходимые для проведения измерений; 
− применять методики и средства поверки (калибровки) средств измере-
ний; 
− оформлять документацию на поверку (калибровку) средств измерений; 
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Повышение квалификации обусловлено изменением характера и содер-
жание труда специалистов на занимаемой должности. При этом профессио-
нальное обучение персонала, имеет цель регулярно совершенствовать практи-
ческие навыки и умения, повысить знания в области теории, в соответствии с 
постоянно повышающимся требованиями государственных стандартов. 
Необходимо рассмотреть форму обучения для повышения квалификации 
работников, у которых уже имеется базовый уровень знаний. Выбор сделан в 
пользу семинара. 
Семинар – вид учебных занятий практического характера, направленных 
на углубленные проработки теоретического материала. Семинарские занятия 
способствуют активизации познавательной деятельности, формированию само-
стоятельности суждений, умению отстаивать собственные мысли, аргументи-
ровать их на основе научных фактов. Они способствуют овладению фундамен-
тальными знаниями, помогают развивать логическое мышление, формировать 
убеждение, овладевать культурой толерантности, активно влиять на социальное 
становление личности [18]. 
Семинар (лат. seminarium – рассадник) – это вид учебных занятий прак-
тического характера, которые направлены на углубленную проработку теоре-
тического материала. Такие занятия способствуют умению отстаивать соб-
ственные мысли, формированию самостоятельности суждений, активизации 
познавательной деятельности, аргументировать их на основе научных фактов. 
Занятия также способствуют овладению важнейшими фундаментальными зна-
ниями, которые помогают развивать логическое мышление, овладевать культу-
рой толерантности, формировать убеждение ну и конечно активно влиять на 
социальное становление личности. Семинарские занятия имеют достаточно 
глубокие исторические корни. Давно в древнегреческих школах прибегали к 
диспутами беседам, заслушиванию и обсуждению научных сообщений, а также 
комментирование их учителями. Семинары появились в эпоху средневековья в 
дополнение к диспутам и дискуссиям. Главная задача данного вида учебной ра-
боты – научить студентов умению критически высказывать свои соображения 
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относительно определенных вопросов, способствовать овладению методами и 
приемами риторики [21]. Семинар помогает решить следующие задачи: 
− развитие творческого профессионального мышления; 
− познавательная мотивация; 
− профессиональное использование знаний в учебных условиях: 
− овладение языком соответствующей науки; 
− навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями; 
− овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуаль-
ных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения. Сегодня 
различают три основных вида семинаров – это учебный семинар, научно-
практический семинар и бизнес-семинар. Стоит рассмотреть виды семинаров 
более подробно, чтобы понять особенности каждого. 
Виды семинаров: 
1) Учебные семинары  
Учебные семинары проводят, в основном, в различных учебных заведе-
ниях – школах, колледжах и университетах. Выступление на семинаре студента 
начинается с информации о плане по основному вопросу семинара, а потом из-
лагается уже сам материал. Основная цель учебных семинаров – закрепление 
учебного материала в памяти участников, формирование у них познавательной 
активности, помощь в выражении своих мыслей и повышение интеллектуаль-
ного развития. Преподаватель во время проведения семинара воспитывает у 
своих учеников такую важную черту в характере, как толерантность, то есть 
терпение. Здесь имеется в виду терпение к чужим соображениям, высказывани-
ям и мнениям. Учебные семинары учат глубоко мыслить, анализировать суж-
дения других людей, высказывать свои мысли, суждения и отстаивать их. Они 
формируют у участников научное мировоззрение, культуру общения и систему 
поиска истины. 
2) Научно-практические семинары 
Научно-практические семинары всегда проводятся в научных группах. 
Такие семинары предназначены для повышения квалификации сотрудников, 
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которые уже имеют научные данные или ознакомлены с различными новыми 
работами коллег по нужному направлению. В процессе научно-практических 
семинаров публично обсуждаются научные сведения или доклады, то есть та 
информация, рассмотрение которой формирует у участников определенные 
компетенции в данной конкретной теме. Само по себе посещение семинара 
позволяет его участникам расширить свои знания и значительно повысить их 
уровень. В идеальном виде семинар проводится с предоставлением необходи-
мой информации и материалов до его начала. Сам доклад содержит довольно 
краткую, реферативную форму, задавая тем самым главную тему обсуждений, 
но при этом темы семинаров могут быть самые различные. 
3) Бизнес-семинары 
Под понятием «бизнес-семинар» одни люди понимают общение и обмен 
своим опытом, другие – обучение, ну а третьи видят в нем установление новых 
прочных деловых связей. А между тем, это все вместе взятое – интерактивное 
обучение, строящееся в форме дискуссии, обмен деловой информацией, знани-
ями, опытом и общение, а так же приобретение новых деловых связей в опре-
деленной сфере бизнеса. Сегодня это достаточно популярные семинары. Биз-
нес-семинар позволяет его участникам обсудить самые актуальные темы в биз-
нес-сфере, решить какие-либо конкретные задачи, узнать позиции и мнения 
других людей. Кроме того, такие семинары позволяют освоить саму теорию со-
временного бизнеса и узнать от профессиональных практиков многие важные 
тонкие нюансы в определенном виде деятельности. Деловые семинары позво-
ляют в дальнейшем использовать полученные знания и информацию на прак-
тике, тем самым выходить победителями в конкурентной борьбе. В зависимо-
сти от аудитории, для которой их собственно и проводят, цели бизнес-
семинаров бывают различными. Если взять закрытый корпоративный семинар, 
то есть тот семинар, который проводится внутри компании только для ее со-
трудников, то основной задачей такого мероприятия является повышение ква-
лификации и компетенции его участников. 
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Если же взять семинар открытый, то есть тот, в котором могут участво-
вать все желающие, то он собирает, в основном, круг представителей какой-то 
одной конкретной профессии. Здесь основная цель семинара – это обмен свои-
ми мнениями и имеющимся опытом [22].  
Это те основные виды семинаров, которые позволяют понять, какие бы-
вают семинары, для чего они необходимы и какие цели преследуют.  
В рамках программы кадровой политики АО «ГАЗЭКС» предусмотрены: 
профессиональное обучение в профильных учебных заведениях, переквалифи-
кация, аттестация специалистов.  
Одним из таких учебных заведений является «Федеральное Бюджетное 
Учреждение ФБУ «УРАЛТЕСТ» [28]. Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ») является федеральным 
бюджетным учреждением, находящимся в ведении федерального органа испол-
нительной власти – Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (РОССТАНДАРТА). 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» осуществляет полномочия в Свердловской области в 
сфере технического регулирования и метрологии, включая стандартизацию, 
обеспечение единства измерений, оценку соответствия, аккредитацию, испыта-
ния и пропаганду политики Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии.  
Основной целью деятельности регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний является повышение уровня профессиональной ком-
петентности руководителей и специалистов организаций, работодателей – ин-
дивидуальных предпринимателей, необходимого для повышения профессио-
нального образования. Удовлетворение потребностей специалистов предприя-
тий (объединений), организаций и учреждений в получении новых знаний о до-
стижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 
отечественном и зарубежном опыте. Профессиональные образовательные про-
граммы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специ-
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алистов разрабатываются, утверждаются и реализуются отделением самостоя-
тельно на основе установленных требований к содержанию программ обучения 
по согласованию с заказчиком. При проведении обучения учебные группы 
формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа 
практической работы слушателей. Учебный план по повышению квалификации 
специалиста по метрологии представлен в таблице 3. 
Повышение квалификации обусловлено изменением характера и содер-
жания труда специалистов на занимаемой должности. При этом профессио-
нальное обучение персонала, имеет цель совершенствовать практические навы-
ки и умения, повысить уровень их теоретических знаний, в соответствии с по-
стоянно повышающимися требованиями государственных стандартов. 
Согласно учебному плану (таблица 3) на курс повышения квалификации 
сотрудников отведено 60 часов. 
 
Таблица 3 – Учебный план по программе повышения квалификации специали-
ста по метрологии 
Наименование курса Количество часов 
1 ФЗ «Об обеспечение единства измерений» 10 
2 ФЗ «О техническом регулировании» 8 
3 Основы обеспечения единства измерений 10 
4 Основные элементы измерений 8 
5 Единицы величин 8 
6 Поверка и калибровка средств измерений 16 
ИТОГО 60 
 
Тематический план для работников метрологической службы по теме 
«Поверка (калибровка) средств измерений» представлен в таблице 4.  
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Таблица 4 – Тематический план курса «Поверка калибровка средств измерений» 
Наименование темы Количество часов 
1 Введение 1 
2 Общие требования к специалистам 1 
3 Поверка (калибровка) средств измерений 4 
4 Аттестация методик (методов) измерений 4 
5 Аттестация эталонов 4 
Зачет 2 
 
В результате обучения специалист метрологической службы в области 
поверки и калибровки средств измерений будет знать: 
− законодательные и нормативные правовые акты, методические матери-
алы по метрологическому обеспечению производства; 
− стандарты и другие нормативные документы по эксплуатации, ремонту, 
наладке, поверке, юстировке и хранению средств измерений; 
− организацию и техническую базу метрологического обеспечения произ-
водства; 
− физические основы измерений; 
− систему воспроизведения единиц физических величин и передачи раз-
мера средствам измерений; 
− принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения; 
− достоверности измерений; 
− методы и средства поверки (калибровки) и ремонта средств измерений; 
− методики выполнения измерений; 
− назначение и принципы применения средств измерений и технологию 
их ремонта порядок составления и правила оформления технической докумен-
тации; 
− порядок ведения фонда стандартов и других документов, регламенти-
рующих точность измерений. 
Уметь: 
− применять контрольно–измерительную и испытательную технику  
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− для контроля качества продукции и технологических процессов; 
− осуществлять поверку (калибровку) и ремонт средств измерений; 
− использовать современные способы обеспечения высокой точности и 
единства измерений; 
− применять аттестованные методики выполнения измерений; 
− использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки ин-
формации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 
Владеть навыками: 
− работы с контрольно–измерительной и испытательной техникой для 
метрологического обеспечения производства; 
− современными методами и средствами поверки (калибровки), ремонта и 
юстировки средств измерений; 
− обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопреде-
ленности) измерений, испытаний и достоверности контроля; 
− оформления результатов испытаний и принятия соответствующих ре-
шений. 
Нам необходимо рассмотреть форму обучения для повышения квалифи-
кации работников, у которых уже имеется базовый уровень знаний. Выбор сде-
лан в пользу семинара. Разработаем для подготовки сотрудников АО 
«ГАЗЭКС» семинар на тему «Поверка (калибровка) средств измерений». 
3.3. Разработка семинара «Поверка (калибровка) средств измерений» 
Тема семинара: «Поверка (калибровка) средств измерений» 
Семинар рассчитан на четыре академических часа. 
Аудитория: руководители и специалисты метрологических служб и всех 
заинтересованных специалистов. 
Краткое описание: семинар проводят специалисты–практики в области 
метрологии крупных производственных предприятий. Основные вопросы 
освещают ведущие сотрудники ФБУ «УРАЛТЕСТ» г. Екатеринбург. 
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Цель семинара: 
Дать представление слушателям о роли поверки (калибровки) средств из-
мерений на машиностроительном предприятии. 
В программе: 
1. Поверка (калибровка) средств измерений 
2. Получение средств измерений 
3. Списание средств измерений 
4. Хранение средств измерений 
Содержание вопросов семинара 
1. Поверка (калибровка) средств измерений. 
Под определением поверка понимается – совокупность операций, выпол-
няемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологиче-
ским требованием. 
Поверка выполняется в случае когда средства измерений, предназначен-
ные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат 
первичной поверке, а в процессе эксплуатации периодической поверке. 
Под определением калибровка понимается – совокупность операций, вы-
полняемых в целях определения действительных значений метрологических 
характеристик средств измерений. 
Калибровка выполняется в случае когда средства измерений, не предна-
значенные для применения в сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калиб-
ровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов 
единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам со-
ответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государ-
ственных первичных эталонов единиц величин – к национальным эталонам 
единиц величин иностранных государств. 
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Поверка СИ проводится метрологической службой в сроки установленны-
ми календарными графиками поверки. Поверка и ремонт СИ осуществляется в 
течение пятнадцати дней с даты доставки их в метрологические подразделения. 
Средства измерений, забракованные по результатам поверки, направля-
ются в ремонт в метрологические подразделения по принадлежности. На пре-
дельные СИ геометрических величин, поверяемых в цеховых КПП и признан-
ные непригодными, выписываются извещения о неисправности. Эти средства 
возвращаются в инструментально-раздаточную кладовую цеха и под расписку 
ответственного лица в трехдневный срок направляются на ремонт в инструмен-
тальные группы цехов по принадлежности или в цех 28. Ремонт СИ геометри-
ческих величин осуществляет отдел 59.Ремонт моментных ключей и пружин-
ных динамометров осуществляет цех 28. В случае неремонтопригодности СИ 
на них оформляется «Извещение о непригодности» по специальной форме. 
2. Получение средств измерений 
Поступающие на склады средства измерений после их количественной 
приемки подвергаются внешнему осмотру и проверке комплектности подразде-
лением – получателем. Вновь полученные цехом со складов или из ЦИС сред-
ства измерений предъявляются в метрологические подразделения предприятия 
для постановки на учет не позднее 10 дней с даты получения на каждое сред-
ство измерений заполняется метрологический паспорт установленной формы, 
который хранится в лаборатории метрологической службы. Вновь приобретен-
ные СИ, не имеющие подтверждения о проведенной поверке, подвергаются по-
верке в установленном на предприятии порядке. 
3. Списание средств измерений 
Признанные неремонтопригодными, морально устаревшие, изношенные 
средства измерений подлежат забракованию и списанию. Списание средств из-
мерений проводится по правилам бухгалтерского учета и в порядке, установ-
ленном на предприятии. Основанием для списания средств измерений является 
«Извещение о непригодности». 
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4. Хранение средств измерений 
Система размещения и порядок хранения средств измерений должны 
обеспечивать точный учет, качественную сохранность, быстрое их нахождение. 
Средства измерений должны храниться в сухих, отапливаемых и вентилируе-
мых помещениях в условиях, соответствующих требованиям НД на средства 
измерений. 
Для поддержания требуемых условий хранения, должен контролировать-
ся и вестись учет температурно-влажностного режима. Размещать средства из-
мерений следует на стеллажах и в шкафах. Средства измерений должны быть 
чистыми, полностью укомплектованными. 
Универсальные средства измерений геометрических величин должны 
храниться в специальных футлярах, чехлах с аттестатами, выданными лабора-
торией геометрических измерений. Предельные средства измерений хранятся 
на полках стеллажей в специальной таре в положении, исключающем их вза-
имное соприкосновение. На стеллажах разрешается хранить только годные к 
эксплуатации средства измерений. Изношенные, неисправные, с истекшим сро-
ком поверки СИ до сдачи их в ремонт должны храниться отдельно от осталь-
ных, на специальном стеллаже. На стеллаже должна быть нанесена отчетливо 
видимая надпись: «Брак. Не выдавать». 
Рабочие поверхности предельных средств измерений геометрических ве-
личин после поверки должны быть покрыты парафином, расплавленным на 
электрической плитке, а рабочие поверхности универсальных средств измере-
ний должны быть покрыты антикоррозийной смазкой. 
Покраска, нанесение различных знаков и номеров на средства измерений 
разрешается только метрологическим подразделениям. Средства измерений 
геометрических величин в цехах, в местах проведения измерений должны 
укладываться отдельно от режущего инструмента, содержаться в чистоте. 
Длительное хранение (хранение в течение нескольких дней, смен) на ра-
бочем месте разрешается только в случае необходимости повторения работ в 
последующие смены или рабочие дни. По окончании смены универсальные 
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средства измерений должны быть уложены в футляры или чехлы и убраны в 
тумбочку. 
Предельные средства измерений должны храниться на полках тумбочек в 
специальной таре. Запрещается на одной полке хранить средства измерений с 
режущим инструментом, оснасткой, приспособлениями, другим оборудовани-
ем. Не допускается применение на местах проведения измерительных операций 
средств измерений с истекшим сроком поверки. 
Перед выдачей средств измерений на места эксплуатации работники ин-
струментально-раздаточных кладовых должны проверить их годность. Сред-
ства измерений, предназначенные к длительному хранению в кладовых, долж-
ны быть законсервированы, уложены в тару на отдельную полку стеллажа с 
обозначением: «Консервация». 
Условия хранения должны обеспечивать их пригодность к дальнейшей 
эксплуатации. На каждую партию законсервированных средств измерений 
должен быть составлен акт о консервации, который подписывается руководи-
телем подразделения, эксплуатирующего средства измерений, и лицом, ответ-
ственным за состояние средств измерений. Копия акта о консервации должна 
быть направлена главному метрологу. После расконсервации перед выдачей на 
рабочие места, средства измерений должны быть предъявлены в метрологиче-
ские подразделения на поверку. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличается поверка средств измерений от калибровки средств из-
мерений? 
2. Кем осуществляется поверка средств измерений? 
3. Порядок получения поверенных средств измерений цехом предприя-
тия. 
4. Необходима ли поверка вновь приобретенного предприятием СИ? 
5. Всегда ли «Извещение о непригодности» является основанием для спи-
сания СИ? 
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6. Определите порядок списания СИ у которого по паспорту закончился 
срок эксплуатации. 
7. Каковы условия хранения СИ? 
8. Обязательно ли сдавать СИ на хранение после окончания рабочей сме-
ны? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По результатам выполнения выпускной квалификационной работы были 
выполнены все поставленные задачи: 
– проанализирована нормативно-техническая документация для создания 
проекта положения о метрологическом отделе организации; 
– изучена процедура разработки положения о метрологическом отделе 
организации; 
– разработан проект положения о метрологическом отделе организации; 
– в методической части выпускной квалификационной работы разработан 
семинар по теме «Поверка (калибровка) средств измерений» по программе 
профессиональной переподготовки «Специалист по метрологии». 
Результатом выполнения работы является проект положения о метроло-
гическом отделе организации, который будет применяться специалистами 
вновь созданного метрологического отдела АО «ГАЗЭКС». Срок внедрения не 
позднее октября 2018 г после согласования и его утверждения. 
Специалисты метрологического отдела, в обязанности которых входит 
метрологическое обеспечение организации, а также заинтересованные лица 
обязаны, ознакомится с положением о метрологическом отделе организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Проект положения о метрологическом отделе 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АО «ГАЗЭКС» 
____________ П.Я. Рублёв 
 
«___»___________ 2018 г. 
 
Положение 
о метрологическом отделе 
АО «ГАЗЭКС» 
 
1. Общие положения 
1.1. Полное наименование структурного подразделения – метрологиче-
ский отдел АО «ГАЗЭКС» (далее организация), сокращенное МО. 
 
1.2. Функции МО выполняет специально созданная служба. 
 
1.3. МО подчиняется главному инженеру АО «ГАЗЭКС». 
 
1.4. Непосредственное руководство подразделения осуществляет главный 
инженер. 
 
1.5. В своей производственной деятельности МО руководствуется: 
– законом РФ «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 
26.06.2008 г.; 
– законодательством РФ; 
– законом РФ «О техническом регулировании»; 
– постановлениями государственных органов РФ; 
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– методическими, нормативно-техническими документами и междуна-
родными стандартами; 
– настоящим положением; 
 
1.6. В процессе своей деятельности МО сотрудничает с: 
– комплексно-эксплуатационная служба АО «ГАЗЭКС»; 
– производственно-техническим отделом АО «ГАЗЭКС»; 
– службой главного механика АО «ГАЗЭКС»; 
– службой главного энергетика АО «ГАЗЭКС» 
– всеми производственными подразделениями организации, где исполь-
зуются средства измерений, участвующие в измерениях; 
– финансовым отделом; 
– отделом кадров (далее – ОК); 
– отделом промышленной безопасности, охраны труда и экологии окру-
жающей среды (далее – ОПБОТиЭ); 
– отделом материально-технического снабжения и комплектации (далее – 
ОМТС); 
– бухгалтерией. 
 
1.7. Государственный метрологический надзор распространяется на изме-
рения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений. 
 
1.8. Поверку средств измерений, предназначенных для применения в сфе-
ре государственного регулирования обеспечения единства измерений, осу-
ществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения 
единства измерений органы. 
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2. Цели 
2.1. Целью МО является метрологическое обеспечение единства и требу-
емой точности измерений, выполняемых на предприятии и направленных на 
повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. 
 
3. Внутренняя структура 
3.1. Структуру и штатную численность МО утверждает генеральный ди-
ректор организации. 
 
3.2. Структурная схема МО приведена в приложении А.1. 
 
3.3. В состав метрологического отдела входят: 
– специалист по стандартизации; 
– специалист по метрологии. 
 
3.4. Руководителя отдела назначает генеральный директор, руководству-
ется в своей работе должностной инструкцией. 
 
4. Функции и задачи 
4.1. К основным задачам МО относятся: 
– обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение 
уровня метрологического обеспечения производства; 
– осуществление работ по метрологическому обеспечению производства, 
контроль эксплуатации продукции, выпускаемой предприятием; 
– внедрение в практику современных методов и средств измерений, 
направленных на повышение эффективности производства, технического уров-
ня и качества продукции; 
– организация проведения поверки (калибровки) и ремонта средств изме-
рений, находящихся в эксплуатации; 
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– своевременное предоставление средств измерений на периодическую 
поверку; 
– проведение метрологической экспертизы технических заданий проект-
ной, конструкторской и технологической документации; 
– организация и анализ состояния измерений, метрологического обеспе-
чения производственных подразделений; 
– проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки про-
изводства; 
– осуществление метрологического надзора за состоянием и применением 
средств измерений, аттестационными методиками выполнения измерений, со-
блюдением правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства 
измерений. 
4.2. Функции метрологического отдела: 
– проведение систематического анализа состояния средств измерений, 
контроля и испытаний на всех стадиях разработки процессов производства; 
– разработка планов организационно- технических мероприятий по даль-
нейшему повышению эффективности производства на основе совершенствова-
ния метрологического обеспечения; 
– изучение потребности в средствах измерений, подготовка предложений 
по их приобретению; 
– согласование и формирование заявок на приобретение необходимых 
средств измерений; 
– участие в установлении рациональной номенклатуры измерительных 
параметров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей 
качества продукции и параметров технологических процессов; 
– проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеря-
емых параметров, норм точности измерений, применяемых средств измерений 
требованиям и нормам точности измерений показателей качества готовой про-
дукции, минимальной трудоемкости и заданной достоверности контроля; 
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– проведения работ по метрологическому обеспечению подготовки про-
изводства; 
– организация работ по калибровке средств измерений, обеспечение свое-
временного предоставления средств измерений на периодическую поверку; 
– организация ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации; 
– выполнение особо точных измерений; 
– проведение метрологической экспертизы технических заданий проект-
ной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и 
других нормативных документов; 
– осуществление метрологического надзора за состоянием и применением 
средств измерений, за соблюдением метрологических правил и норм, норма-
тивных документов по обеспечению единства измерений; 
– осуществление взаимодействия с Госстандартом России, органами Гос-
ударственной метрологической службы по вопросам обеспечения единства из-
мерений, оказания содействия органам Госстандарта России при осуществле-
нии ими государственного метрологического контроля и надзора; 
– организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
аттестации кадров в области метрологии; 
– осуществление контроля за устранением недостатков в обеспечении 
единства измерений, выявленных органами Государственной метрологической 
службы. 
 
4.3. Функциональные обязанности отдела метрологического обеспечения 
производства выполняются в виде: 
– анализа состояния метрологического обеспечения производства и раз-
работки мероприятий по их совершенствованию; 
– учета средств измерений; 
– хранения и выдачи средств измерений; 
– систематизации и анализа заявок подразделений организации на сред-
ства измерений; 
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– организации технической учебы и подготовки кадров; 
– планирования метрологического обслуживания; 
– технико-экономического анализа метрологического обслуживания; 
– разработки и внедрения научно-технической документации; 
– организации метрологического обеспечения; 
– координацию работы по метрологическому обслуживанию; 
– контроль за метрологическим обеспечением всей производственной де-
ятельностью, состоянием и применением средств измерений, испытаний и кон-
троля, соблюдением требований методик выполнения измерений; 
– контроль за внедрением и соблюдением требований государственных 
стандартов, положений и отраслевой НТД в области метрологического обеспе-
чения; 
– организация ремонта и поверки средств измерений на предприятии, в 
органах Госстандарта и в других организациях; 
– разработку и внедрение локальных поверочных схем; 
– определение межповерочных интервалов для средств измерений, нахо-
дящихся в эксплуатации (если таковы не указаны в НТД на СИ). 
 
5 .Права 
5.1. МО организации имеет право: 
– выдавать структурным подразделениям обязательные предписания, 
направленные на предотвращение, прекращение или устранение нарушений 
метрологических правил и норм; 
– вносить предложения руководителям организации об отмене норматив-
ных документов, приказов, распоряжений и указаний в области метрологиче-
ского обеспечения, противоречащих действующему законодательству, метро-
логическим правилам и нормам; 
– вносить предложения руководителям организации о заключении дого-
воров на приобретение уникальных средств измерений и испытательного обо-
рудования для проведения калибровки и др. метрологических работ, а также 
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договоров о привлечении специалистов к проведению метрологической экспер-
тизы документации и метрологической аттестации методик выполнения изме-
рений; 
– получать от структурных подразделений подвергаемых контролю мате-
риалы, необходимые для проведения проверок в порядке осуществления метро-
логического контроля и надзора. 
Примечание: Необходимые условия, которые должны выполнять произ-
водственные службы по соблюдению требований МО организации: 
– обеспечивать в своих службах надлежащее состояние и правильное 
применение средств измерений, а также соблюдение метрологических положе-
ний, правил, требований и норм; 
– применять при измерениях поверенные средства измерений или сред-
ства измерения, прошедшие поверку и калибровку органами Госстандарта; 
– применять средства измерений отраслевого назначения, прошедшие 
метрологическую аттестацию или периодическую поверку; 
– представлять в подразделения метрологической службы, по их требова-
нию, средства измерения на поверку, калибровку и ремонт в указанные сроки; 
– обеспечивать надлежащие условия хранения и применения средств из-
мерений; 
– предоставлять для метрологической ревизии все средства измерений, 
находящиеся в эксплуатации и на хранении в отделе; 
– проводить совместно с работниками метрологического отдела ежегод-
ную инвентаризацию средств измерений, применяемых в службах организации; 
– проводить в установленном порядке совместно с метрологическим от-
делом метрологическую экспертизу нормативно- технической, конструктор-
ской и технологической документации; 
– проводить в установленном порядке анализ состояния метрологическо-
го обеспечения производства и разрабатывать организационно- технические 
мероприятия по его совершенствованию; 
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– выполнять все указания руководителя метрологического отдела органи-
зации по устранению недостатков в метрологическом обеспечении организа-
ции; 
– разрабатывать и осуществлять мероприятия по устранению недостат-
ков, обнаруженных при проведении метрологической ревизии. 
 
6. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями. 
Метрологический отдел осуществляет взаимодействие с: 
– Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний Свердловской области» по 
вопросам организации и проведения поверочных и калибровочных работ, обу-
чения и аттестации персонала; 
– Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии по вопросам, относящимся к их компетенции; 
– со всеми структурными подразделениями АО «ГАЗЭКС», использую-
щими в своей деятельности СО, стандарты и другие нормативные документы 
через руководителей подразделений и (или) ответственных за метрологическое 
обеспечение подразделения; 
– с бухгалтерским отделом и службой ОМТС по вопросам технического 
учета СИ и оборудования, в том числе и по учету драгоценных металлов со-
держащихся в них; 
– с автотранспортной службой при сдаче СИ в поверку и доставке х после 
поверки. 
7. Ответственность руководителя метрологического отдела. 
7.1. Ответственность за не надлежащее и не своевременное выполнение 
МО функций, предусмотренных настоящим положением, несет главный инже-
нер. 
7.2. На главного инженера возлагается персональная ответственность за: 
– обеспечение единства измерений и требуемой точности измерений; 
– повышение уровня метрологического обеспечения производства; 
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– организацию метрологического обеспечения производства и создание 
стабильного функционирования средств измерений; 
– обеспечение сохранности СИ и имущества, находящегося в МО. 
8. Заключение 
8.1. Положение составлено в соответствии с: 
– требованиями стандарта СТП СМК 5-007 «Положение о структурном 
подразделении. Общие требования»; 
– Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»; 
– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании». 
– Типовым положением о метрологической службе государственных ор-
ганов управления Российской Федерации и юридических лиц (ПР 50-732-93); 
– Штатным расписанием организации. 
8.2. Предложения об изменении настоящего Положения может вносить 
главный инженер организации. 
8.3. Сроком введения в действие настоящего Положения считать дату 
утверждения Положения генеральным директором организации. 
8.4. Срок действия настоящего Положения 5 лет. 
Специалист по стандартизации 
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Приложение А.1 
Структурная схема Метрологического отдела 
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тор АО «ГАЗЭКС» 
Главный инженер  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АО «ГАЗЭКС» 
Специалист по стандартизации Специалист по метрологии 
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Приложение А.2 
Лист регистрации изменений 
 
Изм
. 
Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
доку-
менте 
Номер 
доку-
мента 
Входящий но-
мер сопроводи-
тельного доку-
мента и дата 
Под-
пись 
Да-
та Изменен-
ных 
Заменен-
ных 
Но-
вых 
Изъ-
ятых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
